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PREMA BOLJIM MUZEJIMA I GALERIJAMA TEMA ZA SLJEDEĆI BROJ
Muzej suvremene umjetnosti u suradnji s tvrtkom LORD Cultural 
Resources Planning and Management, Toronto, Kanada, organizira 
seminar “Prema boljim muzejima”.
Svjetski priznati stručnjak za planiranje muzeja i management u 
kulturi, gospodin Barry Lord govorit će o procesu planiranja i 
organiziranja muzeja što je primijenjivo za izgradnju novih muzejskih 
objekata kao i za rekonstrukciju i adaptaciju postojećih zgrada. 
Seminar će se održati 18. i 19. svibnja 2001. godine u Muzeju 
Mimara, Roosveltov trg, Zagreb.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti osobi za kontakte: 
Jadranka Vinterhalter
Muzej suvremene umjetnosti, Habdelićeva 2, Zagreb 
tel. (01) 48 51 808, 48 51 977, e-maikmsu@msu.tel.hr
ISPRIKA REDAKCIJE
Redakcija časopisa Informatica Museologica ispričava se gospodinu 
Goranu Zlodiju jer je u prošlom broju IM 31 (1-2) 2000, u tekstu 
Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama: iskustvo 
zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija na 25. strani greškom 
izostavljeno njegovo ime kao jednog od autora teksta.
Temi Žene i muzeji posvetili bismo dvobroj časopisa 
INFORMATICA MUSEOLOGICA 32, 3/4 (2001) u želji da 
proučimo povijest muzeja i vidimo koliko su u tome važnu 
ulogu imale žene, te da istražimo koliko su prisutne u 
oblikovanju suvremene muzeološke misli. Naravno, bila bi to 
prilika da se prisjetimo nekih važnih žena kolekcionara, 
poslušamo iskustva žena koje su u muzeju radile u nekom 
drugom vremenu, kao i iskustva žena koje prihvaćaju izazov 
vođenja muzeja i muzejskih zbirki. Koliko naši muzeji 
surađuju s umjetnicama i kakav je općenito ustaljen stav spram 
kategorije spol/rod?
U okviru broja pored iskustva naših muzealaca časopis će 
nastaviti praksu prevođenja stručnih članaka iz strane 
periodike, dok će slijedom ostalih ustaljenih rubrika 
objavljivati aktualna zbivanja, stručne rasprave kao i razne 
vijesti iz svijeta muzeja.
Opseg broja: 140 stranica; Broj fotografija: 80c/b; Naklada: 
600; Sažeci na engleskom jeziku.
Prvi dvobroj časopisa Informatica Museologica 32, 3/4 (2001) 
izašao bi iz tiska u lipnju 2001. godine.
Šaljite nam Vaše priloge i sugestije do 31. ožujka 2001. godine 
na adresu Uredništva:
MDC, Mesnička 5, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu:
ldrazin@mdc.hr
(Ur.)
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